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Abstract
Hirofumi KAWABE1, Seiko NISHIOKA2, Kazumi TAKEDOMI2, Yumiko BABA2, 
Kaori TACHIKAWA2, Kanae ONOMICHI2, Kanami TSUGAMI1, Chiharu INOUE3, 
Hiromi YOSHIMURA2, Keiko YONEKURA1, Masaomi KUWAHARA2, Yuji FUKUMOTO2
（ Department of Early Childhood Education and Care1, Department of Local Life Support Sciences2,
Nishikyushu University Junior College3 ）
A Study of the Difficulties for Guardians of Children with Developmental Disorders
― The Focus on Food Support and Support for Guardians ―
   The purpose of this study is to understand guardian's worries and living circumstances.  Subjects 
are 10 guardians of children with developmental disorders.  The main contents of an interview are 
4 items indicated in the next.  1) Difficulties of guardians, 2) Problem about child's food support, 
3) Stress care for guardians (stress emission), 4) Request and expectation of the guardian who can 
ask local area and junior college.
   As a result of the interview, guardian's difficulties in various situations became clear, and it was 
possible to understand necessity of future's continual support.
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